






















































































点，腹腔鏡 64,720 点，ロボット支援 70,730 点．
　T1腎癌（7cm以下の限局性腎癌）に対して保険適応











































































4月に食道切除，胃切除，直腸切除，さらに 2020 年 4月
には膵臓切除が保険収載となり，普及しつつある．しか
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